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ɊȿɎȿɊȺɌ 
Ɉɛɴɟɦɪɚɛɨɬɵ: 77 ɫɬɪɚɧɢɰ, 68 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɇɌȿɅɅȿɄɌɍȺɅɖɇȺə ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ; 
ɂɋɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇɈȿɉɊȺȼɈ; ɅɂɐȿɇɁɂɈɇɇɕɃȾɈȽɈȼɈɊ; ɅɂɐȿɇɁɂə; 
ɅɂɐȿɇɁɂȺɊ; ɅɂɐȿɇɁɂȺɌ; ɋɍȻɅɂɐȿɇɁɂɈɇɇɕɃ ȾɈȽɈȼɈɊ; 
ɂɋɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇȺə ɅɂɐȿɇɁɂə; ɇȿɂɋɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇȺə ɅɂɐȿɇɁɂə; 
ȺȼɌɈɊɋɄɈȿ ɉɊȺȼɈ; ɉɊȺȼɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɃ ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ; 
ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂə ɅɂɐȿɇɁɂɈɇɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ; ɉɊɂɇɍȾɂɌȿɅɖɇȺə 
ɅɂɐȿɇɁɂə; ɈɌɄɊɕɌȺə ɅɂɐȿɇɁɂə; ɊɈəɅɌɂ; ɉȺɍɒȺɅɖɇɕɃ 
ɉɅȺɌȿɀ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɢɩ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; ɩɨɧɹɬɢɟ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɮɨɪɦɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ; ɜɢɞɵ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ; 
ɚɧɚɥɢɡɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ; ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɢɞɪɭɝɢɟ). 
ɇɚɭɱɧɚɹɧɨɜɢɡɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɜɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚɩɨɩɵɬɤɚɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɨɣ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ. ȼɵɜɨɞɵɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɪɚɛɨɬɚɯɩɨɞɚɧɧɨɣɬɟɦɟ.  
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
  
ɊɗɎȿɊȺɌ 
Ⱥɛ
ɺɦɩɪɚɰɵ: 77 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 68 ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɵ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ,ɇɌɗɅȿɄɌɍȺɅɖɇȺə ɍɅȺɋɇȺɋɐɖ, 
ȼɕɄɅɘɑɇȺȿɉɊȺȼȺ, Ʌ,ɐɗɇɁ,ɃɇɕȾȺȽȺȼɈɊ, Ʌ,ɐɗɇɁ,ə, Ʌ,ɐȿɇɁ,əɊ, 
Ʌ,ɐȿɇɁ,əɌ, ɋɍȻɅ,ɐɗɇɁ,Ɉɇɕ ȾȺȽȺȼɈɊ, ȼɕɄɅɘɑɇȺə Ʌ,ɐɗɇɁ,ə, 
ɇȿȼɕɄɅɘɑɇȺə Ʌ,ɐɗɇɁ,ə, ȺɍɌȺɊɋɄȺȿ ɉɊȺȼȺ, ɉɊȺȼȺ 
ɉɊȺɆɕɋɅɈȼȺɃ ɍɅȺɋɇȺɋɐI, ɊɗȽ,ɋɌɊȺɐɕə Ʌ,ɐɗɇɁ,ɃɇȺȽȺ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɉɊɕɆɍɋɈȼȺə Ʌ,ɐɗɇɁ,ə, ȺȾɌɄɊɕɌȺə Ʌ,ɐɗɇɁ,ə, 
ɊɈəɅɐI, ɉȺɍɒȺɅɖɇɕɃɉɅȺɐȿɀ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɥLɰɷɧɡLɣɧɵ ɞɚɝɚɜɨɪ ɹɤ ɚɫɚɛLɫɬɵ ɬɵɩ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ; ɩɚɧɹɰɰɟ, ɩɪɵɡɧɚɤɢ, ɮɨɪɦɚ, iɫɬɨɬɧLɹ ɭɦɨɜɵ 
ɥLɰɷɧɡLɣɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ; ɜLɞɵɥLɰɷɧɡii. 
Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ: ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɹ ɩɚɧɹɰɰɹ ɢ ɩɪɵɪɨɞɵ ɥLɰɷɧɡLɣɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ; 
ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɹ iɫɬɨɬɧLɯ ɭɦɨɭ ɞɚɝɚɜɨɪɚ; ɚɧɚɥLɡ ɡɚɤɚɧɚɞɚɭɫɬɜɚ ɊɷɫɩɭɛɥLɤi 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɊɚɫLɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵi, ɊɷɫɩɭɛɥLɤi Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɹɤɨɟ ɪɷɝɭɥɸɟɰɶ 
ɚɞɧɨɫLɧɵ, ɡɜɹɡɧɵɹ ɡ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟɦ ɞɚɝɚɜɨɪɚ; ɭɧɹɫɟɧɧɟ ɩɪɚɩɚɧɨɭ, ɹɤLɹ 
ɞɚɬɵɱɚɰɰɚɭɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɹɡɚɤɚɧɚɞɚɣɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥLɤi Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɨɝɿɹ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ (ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ, 
ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ ɿ ɿɧɲɵɹ) ɿ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ ɸɪɵɞɵɱɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ (ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚ-
ɩɪɚɜɚɜɵ, ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɿɿɧɲɵɹ). 
ɇɚɜɭɤɨɜɚɹ ɧɚɜɿɡɧɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɭ ɩɪɚɰɵ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɞɷɬɚɥɺɜɚ 
ɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶ ɩɪɚɜɚɜɨɟ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɟ ɥLɰɷɧɡLɣɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɧɚ 
ɚɫɧɨɜɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɭɚɞɧɟɫɰi 
ɡɚɤɚɧɚɞɚɭɫɬɜɚ ɡ ɸɪɵɞɵɱɧɚɹ ɞɚɤɬɪɵɧɚɣ. ɉɪɚɤɬɵɱɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɸɰɰɚ ʆ ɩɪɚɩɚɧɨɜɚɯ ɩɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ ɡɚɤɚɧɚɞɚɭɫɬɜɚ, ɹɤɨɟ ɞɚɬɵɱɵɰɰɚ 
ɥLɰɷɧɡLɣɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ. ȼɵɫɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɭɥɿɱɚɧɵɹ ʆ ɩɪɚɰɷɫɟ 
ɡɚɤɚɧɚɬɜɨɪɱɚɫɰɿ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵʆɞɚɥɟɣɲɵɯɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɯɩɚɝɷɬɚɣ 
ɬɷɦɟ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɜɵɤɚɧɚɧɵɦɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟɦ. 
 
 
